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Інтенсивність проникнення медіа в усі галузі суспільства, наси-
ченість інформаційними продуктами та активне зацікавлення ними 
ставить проблему об’єктивності, точності, актуальності інформації для 
читачів і розвитку їхньої медіакомпетентності. Поширення соціально 
важливої інформації у державному секторі галузі охорони здоров’я, 
з одного боку, покладає велику відповідальність на ЗМІ за якість ви-
дань медичної тематики, з іншого — потребує розвитку у читачів умінь 
аналізувати, оцінювати, використовувати та передавати повідомлення 
в різноманітних формах.
Вивчення медіаосвітніх можливостей періодичних видань медич-
ної тематики поглиблює та уточнює теорію медіаосвіти, дає практич-
ний матеріал для теоретичних узагальнень. Матеріалами дослідження 
стали номери вітчизняних медичних газет і журналів.
Аналіз попередніх досліджень. Історіографія питання була ок-
реслена у численних наукових розвідках вітчизняних та зарубіжних 
учених: І. В. Жилавської, І. О. Зимньої, Н. Б. Кирилова, Дж. Лакоф-
фа, Л. Мастермана, Г. В. Оникович, Б. В. Потятинника, І. А. Фатєєвої, 
О. В. Федорова, І. М. Чемерис, І. М. Шарикова та багатьох інших.
Питанню функціонування медичної літератури у соціальних ко му ні-
ка ціях присвячено дослідження В. М. Гончара, І. Ібрагімова, А. А. Крю-
чи на, М. С. Морозової, Н. В. Солоніна, Ю. Т. Шарабчієва тощо.
Мета статті — визначення медіаосвітніх можливостей газет-
них і журнальних медичних періодичних видань в Україні станом на 
2016 рік.
Результати дослідження. Поширення актуальної інформації у 
суспільстві про новітні досягнення медицини, досвід розвитку галу-
зі охорони здоров’я, а також обмін професійним досвідом залежать 
від функціонування мережі періодичних видань медичної тематики. 
За ознакою «читацька аудиторія» усі медичні видання поділяються 
на популярні видання для нефахівців і спеціалізовані наукові для 
фахівців.
Прагнення вчених обмінюватися науковою інформацією виклика-
ли появу наукових медичних періодичних видань для фахівців галузі. 
Популярні видання медичної тематики для нефахівців покликані ін-
формувати масового читача про новації в галузі практичної охорони 
здоров’я, сучасний розвиток медичної науки. Залежно від категорії чи-
тачів, на яких орієнтоване видання, залежить його естетичне, змістове 
та мовностилістичне оформлення.
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Перелік вітчизняної медичної періодики міститься у Каталозі пе-
ріодичних видань України (2016 рік) [2]. Усього станом на перше пів-
річчя 2016 року в Україні видається 136 періодичних видань, присвя-
чених медицині та різним її галузям.
Проаналізувавши вітчизняні періодичні видання за читацькою ау-
диторією, ми дійшли висновку, що значна кількість видань (51 з 136) є 
популярними, нефаховими. Це переважно щотижневі газетні видання, 
що видаються українською та російською мовами, невеликі за обсягом. 
У них розміщена інформація про хвороби людини, методи профілакти-
ки й лікування, загальні поради щодо дотримання здорового способу 
життя, а також рекомендації з народної медицини (наприклад, «Добре 
здоров’я», «Добрий лікар», «Домашній доктор — цілитель», «Здоров’я 
і довголіття», «Здоров’я без ліків», «Зелена планета Земної», «Здо-
ров’я України» (видається за окремими галузями), «Довгожитель», 
«Народний цілитель», «Фіто-скарбниця», «Бабушка. Рецепты по це-
лительству», «Бабушка. Собрание читательских писем» «В домашнем 
кругу. Здоровье», «Дедушка», «Домашняя энциклопедия здоровья», 
«Здоровый образ жизни в Украине», «Айболит. Письма», «Журнал 
по целительству», «Целитель», «Целитель: исцеление без лекарств», 
«Исцеление Божим даром», «Целебный образ жизни» та інші).
Мета газети «Добре здоров’я» — донесення до читачів фахових, ко-
рисних порад від авторитетних, досвідчених лікарів у різних галузях 
здоров’я, рекомендацій щодо здорового способу життя. Про тематич-
не розмаїття свідчать постійні рубрики: «Поради психолога», «Дім і 
сім’я», «Він і вона», «Батьки і діти». Порушуються питання шлюбу й 
сім’ї, гігієни, фізичного, психічного та статевого виховання, організації 
праці та відпочинку, раціону й режиму харчування, спорту та загарту-
вання організму. У газеті друкуються листи читачів, які діляться прак-
тичним досвідом як здорового способу життя, так і лікування різних 
хвороб, зокрема і народними методами.
На сторінках газет «Добрий лікар», «Добре здоров’я» розміщують 
поради та рецепти від людей, які змогли перебороти свої хвороби всу-
переч переконанням офіційної медицини. Водночас подано рекомен-
дації найавторитетніших лікарів, народних цілителів.
У газеті «Здоров’я і довголіття» публікується інформація для ши-
рокого кола читачів: нові методики лікування, поради фахівців нетра-
диційної медицини, оригінальні рецепти збереження здоров’я, індиві-
дуальні консультації для читачів.
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Авторське видання цілительки Наталі Земної (Зубицької) «Зелена 
планета Земної» розкриває секрети народної медицини та досвід Зем-
ної у справі траволікування.
Газета «Народний цілитель» публікує інформацію щодо профілак-
тики хвороб та їхнє лікування, подає унікальні рецепти та актуальні 
інтерв’ю.
Аналізуючи медіаосвітній потенціал згаданих вище видань, звер-
немося до визначення поняття «медіаосвіта» одного з найавторитет-
ніших учених цієї галузі О. В. Федорова: «Медіаосвіта — це процес роз-
витку особистості за допомогою засобів масової комунікації (медіа) 
з метою формування культури спілкування з медіа, творчих, кому-
нікативних здібностей, критичного мислення, умінь повноцінного 
сприйняття, інтерпретації, аналізу й оцінки медіатекстів, навчання 
різних форм самовираження за допомогою медіатехніки» [6, с. 26]. 
Медіаосвіта є частиною основних прав кожного громадянина будь-
якої країни світу на свободу самовираження та права на інформацію 
та є інструментом підтримки демократії [6, с. 27].
Отже, медіаосвітні можливості публікацій у нефахових періо-
дичних виданнях із медицини вбачаємо у можливості: ознайомлен-
ня читачів із порадами щодо дотримання здорового способу життя, 
традиційного лікування різних хвороб та нових методів лікування; 
критичного осмислення та збагачення їх знань із нетрадиційної ме-
дицини. Актуальну інформацію читачі отримують зі статей, інтерв’ю, 
консультацій — відповіді на запитання читачів до редакції.
Масовий читач із широким кругозором і відповідальним став-
ленням до свого здоров’я вносить подібні видання у сферу своїх заці-
кавлень, оскільки до цього його підштовхує саме життя (зі стресами, 
перевантаженнями і як наслідок — хворобами). Бажання зрозуміти 
свій фізичний стан, більше дізнатися про хвороби, способи їх ліку-
вання та профілактики, знайти ресурси для протистояння хворобі 
вимагає від особистості умінь орієнтуватися у потоках інформації, 
аналізувати її, відсіювати непотрібну, створювати власні друковані 
та електронні медіатексти (лист до редакції з питанням, стаття — 
розповідь про свою історію лікування та одужання), розвивати кому-
нікативні здібності.
Медіакомпетентний читач повинен уміти критично мислити, ін-
терпретувати, аналізувати й оцінювати медіатекст. Іноді у публікаціях 
популярних медичних видань трапляються неточності у трактуванні 
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певних проблем, окремі гіпотези можуть подаватися як встановлені 
факти. У виданнях можуть міститися рекомендації щодо застосуван-
ня нових ефективних засобів лікування, які насправді можуть при-
значати лише лікарі. Абсолютна довіра до такої інформації часто 
призводить до самодіагностики та самолікування. Отже, інформація 
може бути корисною, а може призвести до негативних наслідків — 
зашкодити здоров’ю людини. Так само згубним може бути лікування 
особи за прочитаними нею джерелами, але без лікарської консуль-
тації або супроводу [3]. Відповідальність за об’єктивність, точність, 
перевіреність інформації несе редакція видання. Тому важливо роз-
вивати згадані вище базові уміння, що становлять основу медіагра-
мотності людини.
Другу групу періодичних видань за читацькою аудиторією станов-
лять видання для фахівців — учених, медиків різних спеціалізацій, 
середнього та молодшого медичного персоналу тощо. Призначення 
таких видань — розкрити особливості розвитку наукової думки та на-
бутого практичного досвіду в певній галузі.
Ці видання на вітчизняному ринку медичної періодики представ-
лені досить широко (85 назв) і розкривають різні тематичні напрями. 
Українська медична періодика представлена групами науково-теоре-
тичних і науково-практичних видань.
До науково-теоретичних видань можна віднести, наприклад, «Віс-
ник фармації», у якому публікуються статті щодо результатів експе-
риментальних фармакологічних досліджень; журнал «Ліки», в якому 
висвітлено дискусійні питання фармакології та матеріали про клінічне 
використання лікарських препаратів; «Вісник ортопедії, травматології 
та протезування», у якому йдеться про нові підходи до лікування хво-
роб опорно-рухового апарату тощо.
Науково-практичні журнали з медицини набувають усе більшої по-
пулярності серед видавців спеціалізованої преси, адже інформаційні 
потреби медиків за останнє десятиліття істотно змінилися. Нині будь-
яку інформацію з медицини легко знайти у мережі Інтернет, а тому 
більшу цінність і попит серед читачів мають практичні вказівки і реко-
мендації, обмін досвідом між фахівцями-практиками. Тому на науко-
во-практичні журнали припадає 75 % усіх фахових журналів із меди-
цини. Прикладами вітчизняних науково-практичних журналів можуть 
послугувати такі видання: «Фармацевт-практик», у якому публіку-
ються прайс-листи з інформацією про препарати, аналітичні огляди 
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з питань фармації тощо; «Управління закладом охорони здоров’я» — 
журнал для головних лікарів, у якому публікується огляд норматив-
них документів, необхідних у роботі головного лікаря, консультації 
експертів із управлінських питань, статті фахівців-практиків щодо 
впровадження у конкретних закладах охорони здоров’я лікувальних 
технологій тощо.
Тематика вітчизняної медичної періодики для читачів-фахівців є 
різноманітною:
1) видання загальномедичної тематики;
2) видання, що відповідають медичним спеціалізаціям (з педі-
атрії, акушерства та гінекології; фармації (для працівників аптек); 
про хвороби опорно-рухового апарату; органів дихання; інфекційні 
хвороби та імунологію; з фізіотерапії і курортології; зі стоматології; 
дерматології і венерології; педіатрії; біології; ендокринології; он-
кології; отоларингології; неврології; гематології і трансфузіології; 
хірургії; кардіології; радіології; ревматології; урології; терапевтичні 
видання);
3) видання, орієнтовані на працівників відповідно до їх статус-
но-компетентісної ролі в медичному закладі (з організації та управ-
ління охороною здоров’я, для старшого та молодшого медичного пер-
соналу).
Щодо кількісного співвідношення між наведеними тематичними 
напрямами, то лідерами є загальномедичні видання (13 назв), видан-
ня з фармації (10 назв) та видання із стоматології (7 назв).
Водночас є чимало тематичних напрямів, які представлені лише 
поодинокими виданнями. Зокрема, це видання з медицини праці, 
морфології, екстремальної медицини, ревматології, радіології тощо. 
Незаповненість цих тематичних ніш пояснюється вузькістю тематики 
та обмеженістю читацької аудиторії. Реальний тираж таких журналів 
зазвичай становить не більше 200–300 примірників, тому їхнє видан-
ня може бути нерентабельним.
На сторінках медичної періодики обговорюються проблеми, пов’я-
зані з реформуванням галузі охорони здоров’я, зокрема впроваджен-
ням практики сімейної медицини, медичного обслуговування ви-
мушених переселенців, воїнів АТО тощо. До діалогу залучається вся 
професійна спільнота медиків.
Окрему підгрупу фахових видань становлять видання з менедж-
менту в медицині. Читацькою аудиторією таких видань є управлінці 
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в галузі охорони здоров’я: працівники управлінь охорони здоров’я, 
директори медичних закладів, головні лікарі, їхні заступники, головні 
медичні сестри та інші. За матеріальною конструкцією всі медичні ви-
дання для фахівців є журналами.
Фахові журнали з менеджменту в медицині призначені для управ-
лінського персоналу, мають переважно інструктивно-директивний 
характер, тому їх медіаосвітній потенціал обмежений. Авторами є ке-
рівники та спеціалісти структурних підрозділів Міністерства охорони 
здоров’я України, інших установ і відомств у його підпорядкуванні, Мі-
ністерства праці та соціальної політики України, Міністерства юстиції 
України. Читацька аудиторія — старший і середній медичний персо-
нал. Їхня комунікація, здебільшого низхідна, має на меті рекоменду-
вати (а читачів — виконувати) алгоритми дій у службових ситуаціях 
згідно з чинним українським законодавством і нормативно-правови-
ми актами.
Призначення фахових журналів із менеджменту в медицині по-
лягає в: 
1) інформуванні управлінського персоналу медичних закладів сто-
совно сучасного стану розвитку певної медичної галузі, висвітленні 
фактів медичного спрямування; 
2) ознайомленні читацької аудиторії з різними аспектами менедж-
менту у медицині, зокрема, ефективним управлінням персоналом, ро-
ботою з кадрами, підвищенням кваліфікації працівників закладів охо-
рони здоров’я; 
3) обміні досвідом, ознайомленні з новою інформацією (зі звітів 
про проведення семінарів, конференцій) для підвищення кваліфікації, 
постійного самовдосконалення та саморозвитку фахівців.
Відповідно розроблено рубрики друкованих видань, частина з яких 
є сталими, частина — змінними. У журналі «Довідник головної ме-
дичної сестри» публікуються нормативно-правові акти Міністерства 
охорони здоров’я України з коментарями до них, статті щодо сфери 
відповідальності головної медичної сестри, планування її роботи, орга-
нізації робочого місця, організації та контролю обігу лікарських засо-
бів, виробів медичного призначення.
Журнал «Головний лікар» як всеукраїнське спеціалізоване опера-
тивно-аналітичне видання для керівників закладів охорони здоров’я усіх 
рівнів містить аналітичну інформацію та допомагає у розв’язанні про-
фесійних питань. У рубриках представлено законодавчі та нормативні 
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документи у галузі охорони здоров’я і фінансово-господарської ді-
яльності; новини медицини в Україні та світі; практичні публікації 
з маркетингу, медичного страхування, психології управління, еко-
номіки, якості медичної допомоги. Часто подається статистична ін-
формація стосовно стану здоров’я українського населення, що стано-
вить інтерес для широкого кола медичних працівників. У рубриках 
викладено корисну інформацію про медичні заклади регіонів Укра-
їни, провідні клініки країни; трудові відносини, бухгалтерський об-
лік і звітність. Крім того, тут містяться рекомендації фахівців щодо 
проблемних моментів професійних відносин, питань психології та 
лідерства.
Журнал «Головна медична сестра» — всеукраїнський спеціалізо-
ваний інформаційний журнал для керівників середнього медичного 
персоналу. Журнал містить інформацію про організацію діяльності се-
реднього медичного персоналу в лікувально-діагностичному процесі. 
У ньому висвітлено нормативно-правові акти, методичні матеріали й 
консультації провідних фахівців медсестринської справи. У рубриках 
журналу представлено новини, оперативну інформацію; відбувається 
обмін досвідом роботи.
У журналі «Практика управління медичним закладом» розміщено 
рубрики: правові аспекти діяльності закладу; бухгалтерський облік та 
оподаткування; локальні документи; новини охорони здоров’я; кон-
сультації експертів у галузі права, економіки, фінансів; новини галузі 
з регіонів; відповіді на запитання; коментарі до нормативно-правових 
актів від розробників.
Щомісяця на сторінках журналу «Управління закладом охорони 
здоров’я» публікуються нормативно-правові акти Міністерства охоро-
ни здоров’я України із коментарями до них, висвітлюються питання 
щодо ліцензування й акредитації, перевірок, обігу лікарських засобів, 
стратегічного планування та бізнес-планування; подаються посадові 
інструкції, локальні документи, облік і медстатистика; оплата праці, 
правові аспекти медичної практики; нові медтехнології та медоблад-
нання; провідні експерти України відповідають на запитання читачів 
у рубриці «запитання — відповідь».
Проаналізовані видання мають схожі назви рубрик та їх змістове 
наповнення. Зокрема, основними є такі рубрики: «нормативна база» — 
огляд нових нормативно-правових актів, що регламентують діяльність 
лікувальних закладів; «новини медицини» — опис важливих подій 
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у медичній галузі, «посадові інструкції» — наведення зразків посадо-
вих інструкцій медичного персоналу», «менеджмент» — висвітлення 
порад щодо управління персоналом тощо.
Медіаосвітній потенціал таких видань полягає у тому, що на їх-
ніх сторінках фіксують усі важливі події галузі в країні, світі (се-
мінари, конференції, новини), представляють різні думки колег із 
професійних питань, знайомлять із авторитетними, відомими фа-
хівцями галузі, тим самим розширюючи світогляд читачів, дають 
можливість критично оцінювати та відбирати нову актуальну ін-
формацію.
Мережеві варіанти згаданих вище друкованих видань розши-
рюють медіаосвітні можливості медичної періодики, дозволяють 
знайомитися з її змістом не тільки читачам-фахівцям, а й широкій 
аудиторії — нефахівцям, які цікавляться різноманітною медичною 
тематикою. Медіаосвітні можливості електронних версій друко-
ваних медичних видань спрямовано на популяризацію наукових 
знань серед широкої громадськості, сприяння демократизації нау-
кових знань.
Висновки. Медіаосвіта є важливою галуззю знань та пов’язана з ба-
гатьма структурами демократичного суспільства. У сучасному інфор-
маційному суспільстві медичні періодичні видання виконують такі ме-
діаосвітні функції:
1) є важливим джерелом санітарно-гігієнічного виховання, роз-
ширення кругозору нефахівців галузі, забезпечення їх соціально 
важливою інформацією для збереження і зміцнення власного здо-
ров’я;
2) підвищення кваліфікації, постійного самовдосконалення та 
саморозвитку фахівців та у цілому інформаційного забезпечення 
галузі.
Представлення друкованих версій медичних видань в електронній 
формі сприяє поширенню наукових знань, практичного досвіду, вихо-
ванню суспільства.
Контент-аналіз видань свідчить, що асортимент медичної періо-
дики — широкий і містить 136 видань (85 із них — спеціалізовані). 
З огляду на тематику та змістове наповнення медичних видань, мож-
на зробити висновок, що галузь охорони здоров’я майже у повному 
обсязі забезпечена періодикою. Це свідчить про популярність і затре-
буваність цієї видавничої продукції серед читацької аудиторії.
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